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（上接第 211 页）值研究的时期。在西方盛行一时的行为主义更
是将这一倾向“意识形态化”，表现在公共行政学领域，研究者必
须保持“价值中立”,只能进行事实判断和分析,而拒斥价值判断和
推理。这使得对公共行政价值的研究俨然成为一个被学界忽略
或回避的领域。长期以来,以泰罗等人为代表的科学管理学派对
公共行政学的研究产生巨大影响,“科学主义”成为时代的主流观
念,把发现与揭示“事实”当作根本性的目标和导向,却不屑对“价
值”进行研究。“科学主义”将效率视为公共行政的最高准则和最
终目标,这样就会把公共行政看作是纯粹的技术理性,从而无法从
理论高度对公共行政学作进一步的提升。
直到今天,对以公共行政价值为核心的公共行政学基础理论
的研究仍然很薄弱，这就是公共行政学的学科地位到今天仍未获
得普遍的认同的原因所在。公共行政价值是人们关于公共行政
的希望和理想、信仰和依托，是公共行政所追求的一种“应然”状
态。只有对其正确理解和把握才能从根本上提升公共行政学的
理论研究,实现公共行政学理论体系的内在和谐统一。
五、公共行政价值的实现及发展前景
公共行政价值的实现是不断向前推进发展的，但在这一过程
中，一定会遇到各种阻力，在这里只讨论实现公共行政价值的正
向动力。正向动力来自于两个方面，即公共行政价值的主体动力
和客体动力。其中主体动力包括：第一，人类的理性。人类用理
性创造了国家，人类又用自身的理性驾驭和掌控国家，为实现公
共行政价值而不断努力。人类正是在理性之光的指引下，预防无
序与混乱，向往秩序与和谐，才最终找到以国家为载体的公共行
政权利这一治国治世的有力工具。第二，人类追求理想的欲望。
而客观动力包括外部动力和内部动力。第一，从外部来讲，人类
作为公共行政价值主体对它的理性把握；第二，从内部来讲，国家
这个公共行政价值客体的内在结构体系所构造的整体系统。
前面提到，公共行政价值就是指公共行政活动对人类社会的
有用性。因此，公共行政价值的实现其实就是在主客体的互动关
系中实现的，这一实现过程就是公共行政价值客体的主体化过
程。在主客体互动关系中，即国家与社会互动关系中，国家的政
治性发挥作用的领域越来越小，而社会性作用发挥越来越大，直
至其政治性完全为社会性所覆盖，从而达到公共行政价值的理想
状态，这便是公共行政价值实现的基本路径。
公共行政价值的实现绝非一蹴而就的，但也并不意味着公共
行政价值的实现就是一个“乌托邦”理想。公共行政价值是人类
社会关于公共行政的希望和理想，是公共行政追求的“应然”状
态。有学者认为，“乌托邦”精神永存不灭，而人类社会则处于对
正义的不断的找寻和期待之中。⑧在很多学者看来，价值世界是
难以企及的。正如马克思所指出的那样，“光是思想力求成为现
实是不够的，现实本身应当力求趋向思想”。⑨就实现公共行政价
值来讲，我们应该走出公共行政价值的“乌托邦”情结，树立坚定
信心和必胜信念，一步一步地不断向前迈进，人类社会实现公共
行政价值的一天迟早会来临的。
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